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บทคดัย่อ 
 จากทกัษะในศตวรรษที ่21 และสมรรถนะของผูเ้รยีนในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 
ได้ใช้เป็นกรอบในการจดัการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรยีน  แต่การเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของผู้เรยีนในอนาคตได้น าไปสู่การ
ปรบัปรุงหลกัสูตร หลกัสูตรทีป่รบัปรุงมุ่งใหผู้เ้รยีนเกดิสมรรถนะทีต่รงตามความตอ้งการของสงัคมมากขึน้ แก่นส าคญั
ของการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิด
ความก้าวหน้าในระดบัทีส่ามารถในไปใชแ้ละปฏบิตัไิด ้2) สมรรถนะทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้ระหว่างการจดัการเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 3) ค านึงถงึความแตกต่างของแตล่ะบุคคล 4) การเรยีนรูส้ามารถด าเนินการไดห้ลากหลาย 5)
สมรรถนะผู้เรยีนประกอบด้วย ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ และน าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ในชวีติประจ าวนั ทัง้นี้
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศึกษาเป็นหลกัสูตรที่จดัการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับงานช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ครอบคลุมถงึการฝึกปฏบิตัแิละการประมวลความรูใ้นงานช่าง ทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติและการประกอบอาชพี การ
จดัการศกึษาทางดา้นอุตสาหกรรมศกึษามขีอบขา่ย 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไป และ 2) อุตสาหกรรม
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Abstract 
From the 21st century skills and learner competencies in the Basic Education Core curriculum 2008, it 
serves as a framework for organizing learning for the learners.  But a change in the performance of the learner 
in the future has led to the improvement of the curriculum. Improved curriculum aims to provide students with 
greater competencies that meet the needs of society. At the core of the student competency enhancement 
used as a guideline for learning management are: 1) Aiming at the learner to make progress at an accessible 
and practical level, 2) Competency expected during learning management. 3) Taking into account individual 
differences 4) Learning can be carried out in a variety of ways. 5) Student Competency consists of knowledge, 
skills and attitudes and leads to their usefulness in daily life. The Industrial Studies course is a course that 
provides teaching and learning related to industrial mechanics and technology, including practical training and 
knowledge processing in handwork. Necessary for life and career. Educational management in the educational 
industry has two areas: 1) general education industry and 2) specialized education industry. Therefore, the 
enhancing of student competency of industrial education should take into account the differences according to 
the educational objectives of each age group, the scope of industrial education, and the levels and systems of 
education. 
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บทน า 
พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จดัท าขึ้นเพื่อเป็นกฎหมาย  แม่บทในการบรหิารและจดัการ
การศกึษาอบรมใหส้อดคล้องกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรเนื่องจาก รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย มคีวามมุ่งหมายและหลกัการเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ร่างกายจติใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทัง้การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธ ิหน้าที ่เสรภีาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาต ิรวมทัง้
ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะวฒันธรรมของชาติ การกฬีา ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภูมปัิญญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จ ักพึ่งตนเอง มีความริเริ่ม
สรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้และเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้จดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รยีน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล  ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการ
ประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้
ท าได ้คดิเป็น และท าเป็น รกัการอ่านและเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ดา้นต่าง ๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
ส่งเสรมิสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรยีน และอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้้เรียน
เกดิการเรยีนรู ้และมคีวามรอบรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้นี้ ผูส้อนและผูเ้รยีน
อาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่าง ๆ  จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา
ทุกสถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีน
ตามศกัยภาพ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพประกอบด้วย
อุตสาหกรรมศกึษาเป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้การงวานอาชพี โดยมุ่งพฒันาผู้เรยีนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ  มทีกัษะในการท างาน เหน็แนวทางในการประกอบอาชพีและการศกึษาต่อไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   โดย
มสีาระส าคญัประกอบดว้ย  1)  การด ารงชวีติและครอบครวั   เป็นสาระเกีย่วกบัการท างานในชวีติประจ าวนั  ช่วยเหลอื
ตนเอง   ครอบครวั   และสงัคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพยีง   ไม่ท าลายสิง่แวดล้อม   เน้นการปฏิบตัิจรงิจนเกิดความ
มัน่ใจและภูมใิจในผลส าเรจ็ของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 2) การอาชพี เป็น
สาระที่เกี่ยวขอ้งกบัทกัษะทีจ่ าเป็นต่ออาชพี   เห็นความส าคญัของคุณธรรม  จรยิธรรม  และเจตคตทิีด่ตี่ออาชพี  ใช้
เทคโนโลยไีดเ้หมาะสม   เหน็คุณค่าของอาชพีสุจรติ   และเหน็แนวทางในการประกอบอาชพี 
ทัง้นี้จากทกัษะในศตวรรษที ่21 สมรรถนะส าคญัของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ที่






หลกัสูตรอุตสาหกรรมศกึษา (Industrial Education) เป็นหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างโลหะ ซึ่งครอบคลุมถงึการฝึกปฏบิตัแิละการประมวล
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ความรู้ในงานช่าง โดยมุ่งพฒันาความรู ้ทกัษะ และเจตคติที่จ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติและการประกอบอาชพี การ
จดัการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาเริ่มตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา แบ่งขอบข่าย
อุตสาหกรรมศกึษาออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) อุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไป และ 2) อุตสาหกรรมศกึษาเฉพาะดา้น ดงั
รายละเอยีดดงันี้ (เปรื่อง กจิรตันี, 2539) 
1. อุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไป (General Industrial Education) เป็นการจดัการศกึษาอุตสาหกรรมที่
เปิดโอกาสใหทุ้กคนได้เรยีนรู้เพื่อเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติไดอ้ย่างเหมาะสมในสภาพปัจจุบนัทีม่พีืน้ฐานเศรษฐกิจ
ทางดา้นอุตสาหกรรม ดงันัน้หลกัสูตรทีส่อดคล้องกบัการจดัการศกึษา ไดแ้ก่ โปรแกรมหลกัสูตรอุตสาหกรรมศกึษา ซึ่ง
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะรวมอยู่ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ทัง้นี้วชิาอุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไปมุ่งพฒันา




ภาพประกอบ 1  การจดัการเรยีนการสอนอุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไป 
ทีม่า https://sosyalforum.org/shop-class สบืคน้เมือ่ 12 สงิหาคม 2562 
 
2. อุตสาหกรรมศกึษาเฉพาะดา้น (Specialized Industrial Education) เป็นการจดัการเรยีนการสอน
อุตสาหกรรมศกึษาเฉพาะดา้นใหก้บันักเรยีนทีม่คีวามถนัดและสนใจไดเ้รยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้มในดา้นความรูท้กัษะ
และเจตคตทิีจ่ าเป็น และเป็นการจดัการศกึษาใหส้อดคล้องกบัตลาดแรงงานเพื่อใหผู้เ้รยีนน าไปประกอบอาชพี การจดั
โปรแกรมวชิาตามหลกัสูตรนี้ ได้แก่โปรแกรมวชิาช่างอุตสาหกรรม (Trade and Industrial Education) โปรแกรมช่าง
ช านาญการอุตสาหกรรม ( Industrial Apprenticeship) และโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (Technical 
Education) เป็นตน้ โปรแกรมวชิาต่าง ๆ เหล่าน้ีไดจ้ดัใหม้คีวามหลากหลายและแตกต่างกนัไปในแต่ละระดบัการศกึษา
ซึ่งขึน้อยู่กบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน เช่น ความต้องการแรงงานในระดบัช่างช านาญงาน จดัการศกึษาในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ความต้องการแรงงานในระดบัช่างเทคนิค จดัการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
เป็นตน้  
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ภาพประกอบ 2  การจดัการเรยีนการสอนอุตสาหกรรมศกึษาเฉพาะ 
ทีม่า : https://www.imove-germany.de/ สบืคน้เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2562 
 
ประวติัอตุสาหกรรมศึกษาในไทย 
หลกัสูตรอุตสาหกรรมศกึษา (Industrial Education) เป็นหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีซึ่งมปีระวตัิตามล าดบัดงันี้  (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2545; 
หวน พนิธุพนัธุ,์ 2547) 
- สมยัตัง้โรงเรียนครัง้แรก ในอดตีที่ยงัไม่มโีรงเรยีนเพื่อการจดัการเรยีนการสอน การสอนงาน
ช่างต่างๆ เพื่อการประกอบอาชพีใช้การเรยีนการสอนตามวดัโดยพระภิกษุสามเณร และบ้านเรอืนโดยพ่อและแม่ที่
ประกอบอาชพีงานช่างนัน้ๆ เป็นผูถ้่ายทอด จนสามารถมคีวามรูแ้ละทกัษะตดิตวัเพื่ อการประกอบอาชพีได ้พ.ศ. 2414 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าจดัตัง้โรงเรยีนหลวงขึน้เป็นครัง้แรก เพื่อฝึกคนเขา้รบัราชการและต่อมา พ.ศ. 2427 มี
การจดัตัง้โรงเรยีนส าหรบัราษฎรเป็นครัง้แรกทีว่ดัมหรรณพาราม มจีุดมุ่งหมายเพื่อการสอนหนังสอื ในสมยันี้ยงัไม่มกีาร
เรยีนการสอนทางวชิาช่างแต่อย่างใด 
- สมยัประกาศใช้โครงการศึกษาชาติ พ.ศ. 2441 ประกาศใชโ้ครงการศกึษาชาต ิเป็นฉบบัแรก 
มกีารจดัการเรยีนสามญัและการศกึษาพเิศษ หรอืโรงเรยีนอาชวีศกึษา โดยจดัการเรยีนการสอนวชิาหตัถกรรม กสกิรรม 
และคหกรรม ต่อมา พ.ศ. 2445 ไดแ้บ่งการศกึษาสายสามญั 4 ระดบั สายอาชวีะ 3 ระดบั ซึง่วชิาในสายอาชวีะส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยรายวชิาทางดา้น หตัถกรรมและเกษตรกรรม 
- สมยัประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 
2475 มกีารจดัประเภทการศกึษาเป็น ประเภทสามญัศกึษา คอืความรูพ้ืน้ฐานโดยทัว่ไป และประเภทวสิามญัศกึษา คอื
การศกึษาวชิาชพี โดยจดัให้เหมาะสมตามความต้องการ เช่น วชิากสกิรรม หตัถกรรม และพาณิชยกรรม มกีารจดั
วชิาการช่างในโรงเรยีนเฉพาะ และในปี พ.ศ. 2479 ปรบัโครงสร้างเวลาเรียนเป็น ประถมศกึษา 4 ปี มธัยมต้น 3 ปี 
มธัยมปลาย 3 ปี และเตรยีมอุดม 2 ปี แล้วจงึไปศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาต่อไป และในปี พ.ศ. 2503 เปลี่ยนระบบ
การศกึษาออกเป็น ประถมศกึษา 7 ปี แบ่งเป็นประถมศกึษาตอนตน้ 4 ปี และประถมศกึษาตอนปลาย 3 ปี มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 3 ปี แบ่งเป็น 2 สายคอื สายสามญั 3 ปี และสายสามญั 1-3 ปี ส าหรบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แบ่งเป็นสองสาย 
คอืสายสามญั 2 ปี และสายอาชพี 1-3 ปี ส าหรบัรายวชิาทีจ่ดัการเรยีนการสอน มวีชิาศลิปะปฏบิตั ิประกอบดว้ยงานที่
หลากหลาย เช่นงานประดษิฐ์ การเยบ็ปักถกัร้อย งานเกษตร งานช่างเบื้องต้น  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มวชิาย่อย ไดแ้ก่ 
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อุตสาหกรรมศลิป์ เกษตรกรรมศลิป์ คหกรรมศลิป์ และธุรกจิศลิป์ ส าหรบัอุตสาหกรรมศลิป์ ไดแ้ก่รายวชิา งานออกแบบ
และเขยีนแบบ งานเครื่องปัน้ดนิเผา งานไม ้งานโลหะ งานไฟฟ้า งานช่างยนต ์เป็นตน้ 
- สมยัประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 มกีารประกาศใชแ้ผนการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2520 (ราชกจิจานุเบกษา, 2520) โดยสาระทีเ่กีย่วกบัวชิาชพี ไดก้ าหนดใหม้กีารจดัการเรยีนการสอนทัง้สายสามญั
ศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีการจัดการเรียนวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัยทุกชัน้เรียนตัง้แต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทัง้การศึกษานอกระบบ ในปี พ.ศ. 2521 มีการประกาศใช้หลักสูตรประโยค
ประถมศกึษา พ.ศ. 2521 และหลกัสูตรประโยคมธัยมศกึษา พ.ศ. 2521 โดยระดบัประถมศกึษามรีายวชิากลุ่มการงาน
และพืน้ฐานอาชพี สาระส าคญัไดแ้ก่ งานประดษิฐ์และงานช่าง งานบ้าน งานเกษตร ตลอดจนมรีายวชิาเลอืกเกี่ยวกบั
การด ารงชวีติทีห่ลากหลาย เช่น งานไม ้งานโลหะ งานประดษิฐ์ งานตดัเยบ็ เป็นตน้  ส าหรบัระดบัมธับมศกึษาตอนต้น 
มกีลุ่มวชิาการงานและอาชพี โดยแบ่งเป็นวชิาการงาน ซึ่งเป็นวชิาพืน้ฐานทีต่้องเรยีน และวชิาเลอืก ได้แก่วชิาอาชพี 
เช่น งานไม ้งานไฟฟ้า งานโลหะ งานยานยนต์ เป็นต้น ส าหบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แบ่งโครงสรา้งหลกัสูตรออกเป็น
วชิาบงัคบัและวชิาเลอืก โดยวชิาบงัคบัม ี2 ส่วนคอื วชิาสามญัและวชิาพื้นฐานวชิาอาชพี ซึ่งมสีาขาให้เลอืกคอื ช่าง
อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม ศลิปะหตัถกรรม และศลิปกรรม ส่วนวชิาเลอืกแบ่งออกเป็นสายวชิาการและสาย
อาชพีเช่นกนั ในสายอาชพีจดัใหเ้ลอืกในกลุ่ม ศลิปกรรม ช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม และ
ศลิปะหตัถกรรม เช่นกนั 
- สมัยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้
พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542)  ซึ่งตามความในมาตรา 7 ได้ระบุว่า ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธ ิหน้าที ่เสรภีาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทยรูจ้กัรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาต ิรวมทัง้
ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะวฒันธรรมของชาตกิารกฬีา ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ภูมปัิญญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจน
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามรเิริม่สรา้งสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรยีนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มาตรา 23 และ 24 กล่าวถึงการจดัการศกึษาต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา ในเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกบั
อุตสาหกรรมศกึษา ไดแ้ก่ ความรู ้และทกัษะในการประกอบอาชพีและการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข จดัเนื้อหาสาระและ
กจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน ฝึกทกัษะ และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัิ
ให้ท าได้ คดิเป็นและท าเป็น  พ.ศ. 2544 มกีารใช้หลกัสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ก าหนดให้มกีลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่ง 
ประกอบดว้ย 5 สาระการเรยีนรูไ้ดแ้ก่ สาระที ่1 การด ารงชวีติและครอบครวั สาระที ่2 การอาชพี สาระที ่3 การออกแบบ
และเทคโนโลย ีสาระที่ 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ สาระที่ 5 เทคโนโลยเีพื่อการท างานและอาชพี  พ.ศ. 2551 ได้มกีาร
ปรบัปรุงหลกัสตูรโดยใชช้ื่อว่า หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 
โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามชดัเจน เหมาะสมในการพฒันาผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 เพื่อการจดัการเรยีนการ
สอนใหน้ักเรยีนมคีุณภาพดา้นความรู ้ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการด ารงชวีติ ทัง้นี้หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลยไีดป้รบัสาระการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย สาระที ่1 การด ารงชวีติและครอบครวั สาระที ่2 การออกแบบ
และเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 การอาชีพ  พ.ศ. 2560 ได้มีการปรบัปรุง
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษาใหม้คีุณภาพระดบัสากลและ
สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศไปสู่ ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 โดยสาระส าคญัที่มกีารปรบัเปลี่ยน
ไดแ้ก่กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ โดยเพิม่เตมิเรื่องการเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
การคดิค านวณ วทิยาการคอมพวิเตอร์และการสื่อสารขึน้ในกลุ่มสาระดงักล่าว ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
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อาชพีและเทคโนโลยจีงึได้ลดความซ ้าซ้อนของเนื้อหา จงึได้ยกเลกิมาตรฐานและตวัชี้วดั สาระที่ 2 การออกแบบและ
เทคโนโลย ีและสาระที ่3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยคงเหลอืสาระที ่1 การด ารงชวีติและครอบครวั และ
สาระที ่4 การอาชพี เท่านัน้ (ส านักวชิาการและมาตรฐานการศกึษา, 2561) 
 
   
 
   
 
ภาพประกอบ 3  หลกัสตูรสมยัประกาศใชแ้ผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2520  
จนถงึหลกัสตูรตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 
 
สมรรถนะ 
 สมรรถนะ (competency) หมายถงึคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะต่างๆ เชงิพฤตกิรรมของบุคคลในดา้นความรู ้
(Knowledge) ทกัษะ(Skills)  และทศันคติ(attitude)  ที่บุคคลน ามาใช้สร้างผลงานให้ประสบความส าเร็จ เป็นความ
เกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์ระหว่างงาน (work) ผลลพัธ์ (result) ผลทีไ่ดจ้ากการท างาน (output) กบัคุณลกัษณะของความรู้ 
ทกัษะ และทศันคต ิมกีารประยุกตเ์อาหลกัและเทคนิควธิทีีจ่ าเป็นในการท างานไปใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพเพื่อใหบ้รรลุ
ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมคีุณภาพ และมปีระสทิธผิลสูงกว่ามาตรฐานทัว่ไป ทัง้นี้การพฒันาสมรรถนะ
ของบุคคลนับเป็นสิง่จ าเป็นและเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหห้น่วยงานต่างๆ ประสบความส าเรจ็เป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คี่า
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ที่สุดที่ท าให้องค์กรได้เปรียบทางการแข่งขนั (สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี(องค์กรมหาชน) , 2562; วิภาดา ศรีจอมขวญั, 




ภาพประกอบ 4  สมรรถนะ(Competency)  
และองคป์ระกอบดา้นความรู(้Knowledge) ทกัษะ(Skills) และทศันคต ิ(Attitude) 
 
สมรรถนะผู้เรียน  สมรรถนะผู้เรียน หมายถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่ประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ
กระบวนการ บุคลกิภาพส่วนตวั และแรงจูงใจทีม่าประยุกต์ใชร้่วมกนัในการปฏบิตังิานทีจ่นส าเรจ็บรรลุตามเป้าหมาย 
(ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2562) ทัง้นี้ทกัษะของผู้เรยีนตามทกัษะการเรยีนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคญั
ประกอบด้วย 1) ทกัษะการคดิวเิคราะห์ 2) ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ 3) ทกัษะความเป็นพลเมอืงโลก 4) ทกัษะการ
ท างานเป็นทมี 5)ทกัษะความสามารถในการสื่อสาร 7) ทกัษะการใช้ชวีติ โดยเน้นนักเรยีนเป็นศูนย์กลาง (student-
centric curriculum) ดว้ยองค์ประกอบส าคญั 1) มาตรฐานของศตวรรษที่ 21 (21st century standards) 2)หลกัสูตรและ
การสอน 3)การส่งเสรมิการเรยีนการสอนและการเรยีนรู้ดว้ยการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏิบตัิ  (เกตุชพรรณ์ ค าพุฒ, 2562, 
หน้า 34-53) โดยแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนใหก้า้วเขา้สู่ความเป็นพลเมอืงในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 3Rs ไดแ้ก่ 
การอ่านออก (Reading) การเขยีนได้ (Writing) การคิดเลขเด่น (Arithmetics)  8Cs ได้แก่ ทกัษะด้านการคดิอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity  and  Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural, 
Unders standing) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ  (Communication, Information and Media 
Literacy) ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทกัษะ
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) (มานะ สนิธุวงษานนท์, 2562) ซึ่งน าไปสู่สมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รยีนในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 อนัประกอบดว้ยประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการแกปั้ญหา 
3) ความสามารถในการคิด 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) 
นอกจากนี้ สมรรถนะผูเ้รยีนมอีงค์ประกอบหลกั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะหลกั (core competency) เป็น
สมรรถนะที่พฒันาร่วมกนัในแต่ละรายวชิาเพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนู้ได้ดขีึ้นและลกึซึ้ง ตวัอย่างของสมรรถนะหลกั
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เฉพาะในแต่ละรายวชิา เช่นกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี ประกอบดว้ยสมรรถนะดา้นงานช่างพืน้ฐาน การประกอบ
อาชพี สมรรถนะต่างๆ เหล่านี้มลีกัษณะเป็นทกัษะทีผู่เ้รยีนไดร้บัการฝึกฝนจนเกดิความช านาญและสามารถปฏบิตังิาน
ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ ( learning competencies) ทัง้นี้สมรรถนะและสาระการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของผูเ้รยีนสามารถด าเนินการไดโ้ดยโรงเรยีนและครูเป็นผูม้บีทบาทในการ
ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในสดัส่วนที่เหมาะสมกบัผู้เรยีนแต่ละช่วงวยั ทัง้นี้กิจกรรมจงึควรส่งเสรมิพฒันาการของ
ผูเ้รยีนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ คุณลกัษณะ เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัไิดต้ามสมรรถนะในระดบัทีก่ าหนด ซึ่งอาจแตกต่างกนั
ไปตามศกัยภาพของผู้เรยีนแต่ละคน ดงันัน้ในการวดัและประเมนิผลตามฐานสมรรถนะจงึขึ้นอยู่กบัความพร้อมของ




1. กรอบในการการผลิตบุคลากรทางการศึกษา สถาบนัการผลติบุคลากรทางการศกึษาจดัท าหลกัสูตร
ภายใต้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชพีครูตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้ประกาศไว้ ซึ่งมุ่งส่งเสรมิให้เกิ ด
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1)การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สงัคม  และแนวคดิของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง สมรรถนะที่มุ่งให้เกิดได้แก่ รอบรู้บรบิทการเปลี่ยนแปลงของสงัคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผล
กระทบต่อการศกึษา ประยุกต์ใช้แนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในการจดัการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรยีนได้  2)จติวทิยา
พฒันาการ  จติวทิยาการศกึษา  และจติวทิยาใหค้ าปรกึษา ในการวเิคราะหแ์ละพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ สมรรถนะที่
มุ่งให้เกิดได้แก่ เขา้ใจธรรมชาตขิองผู้เรยีน ช่วยเหลอืและสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรยีนใหเ้ต็มตามศกัยภาพได้  ให้
ค าแนะน าช่วยเหลอืผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ได ้ 3)เนื้อหาวชิาทีส่อน  หลกัสูตร  ศาสตร์การสอน  และเทคโนโลยี
ดจิทิลัในการจดัการเรยีนรู ้สมรรถนะทีมุ่่งใหเ้กดิไดแ้ก่ รอบรูใ้นเนื้อหาของสาขาวชิาเอกทีส่อนและบูรณาการองคค์วามรู้
ในวชิาเอกส าหรบัการเรยีนการสอนได้ วเิคราะห์  จดัท า  ใช ้ ประเมนิ  และพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษาได้ จดัท า
แผนการเรยีนรูแ้ละน าแผนการเรยีนรูไ้ปสู่การปฏบิตัใิหเ้กดิผลจรงิได้อย่างเหมาะสมกบัผูเ้รยีน บรหิารจดัการชัน้เรยีนให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ แสวงหาแหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายใหแ้ก่ผูเ้รยีนได้ 
ประยุกต์ใช ้ หรอืพฒันาสื่อ  และนวตักรรมเพื่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได ้4)การวดั  ประเมนิผลการเรยีนรู ้ และการวจิยั
เพื่อแก้ปัญหาและพฒันาผู้เรียน สมรรถนะที่มุ่งให้เกิดได้แก่ วดัและประเมนิผลการเรียนรู้ของผู้เรยีนและน าผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนได้ เลอืกใชผ้ลการวจิยัไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู้ได้ ท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอนและพฒันาผูเ้รยีนได ้5)การใชภ้าษาไทย  ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อการศึกษา 
สมรรถนะทีมุ่่งใหเ้กดิไดแ้ก่ ใชท้กัษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการสื่อ
ความหมายไดอ้ย่างถกูตอ้งในการเรยีนการสอนหรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีครู  และการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อการศกึษา 
6)การออกแบบและการด าเนินการเกี่ยวกบังานประกนัคุณภาพการศกึษา สมรรถนะ   ที่มุ่งเกิดได้แก่ จดัการคุณภาพ  
พฒันา  และประเมนิคุณภาพการจดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้(ราชกจิจานุเบกษา, 2562)  
2. การก าหนดสมรรถนะครอูุตสาหกรรมศึกษา ครูอุตสาหกรรมศกึษามุ่งศกึษาและพฒันาความรอบรูใ้น
เนื้อหาของสาขาวชิาเอกทีส่อนตามขอบขา่ยของอุตสาหกรรมศกึษา 2 แนวทางตามทีก่ล่าวไวเ้บือ้งต้นคอื อุตสาหกรรม
ศึกษาทัว่ไป และ อุตสาหกรรมศึกษาเฉพาะ แนวทางการจดัการศึกษาอุตสาหกรรมศึกษามุ่งพฒันาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะด้านการจดัการอุตสาหกรรมศึกษา การอาชีวศึกษาและการงานอาชีพพื้นฐานเพื่อการพฒันางานอาชีพ 
สามารถสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การจัดการ
อุตสาหกรรมศึกษา มีทกัษะพื้นฐานต่อการด ารงชีวิต พื้นฐานการงานอาชีพ การรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง เข้าใจ
ววิฒันาการและแนวโน้มของงานอาชพี ประยุกต์ใชค้วามรู ้ทกัษะเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชพี การท างานและการ
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ประกอบอาชพีอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การจดัการเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมศกึษาทีส่มัพนัธก์บัเนื้อหาและเหมาะสมกบัวยั 
ธรรมชาติและความแตกต่างของผู้เรยีนเพื่อพฒันาศกัยภาพและการเรยีนรู้อุตสาหกรรมศกึษาที่สอดคล้องกบัทกัษะ
ส าหรบัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 โดยแนวทางการพฒันาครูอุตสาหกรรมศกึษาใหส้อดคล้องไปกบัโลกของการด ารงชวีติ 
การท างานในสถานประกอบการ และทศิทางของการพฒันาทางด้านอุตสาหกรรม ตามขอบข่ายอุตสาหกรรมศกึษา
ทัว่ไป ไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐานทางช่างอุตสาหกรรม การใชเ้ครื่องมอืพืน้ฐานทางดา้นอุตสาหกรรม หลกัความปลอดภยัและ
อาชีวอนามยั การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรม หลกัในการจดักา รทางด้านอุตสาหกรรม การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านอุตสาหกรรม การจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อม และขอบข่ายของอุตสาหกรรมศกึษา
เฉพาะ ได้แก่การมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในแขนงต่าง ๆ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ งานเชื่อมและงานประกอบโลหะ งานเครื่องมือกล งานไม้และงานก่อสร้าง งานเครื่องกล เป็นต้น  
(มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2562) 
3. แนวทางการจดัการเรียนรู้อุตสาหกรรมศึกษาตามแนวทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 การจดัการเรยีนรูอุ้ตสาหกรรมศกึษาในการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี(กระทรวงศกึษาธกิาร, 2551) แต่
ดว้ยการปรบัปรุงมาตรฐานและตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสาระภูมศิาสตรใ์นกลุ่มสาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ปรบัปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามเหมาะสมและลดความซ ้าซอ้น
ของเนื้อหาเกี่ยวกบัเทคโนโลย ีจงึใหย้กเลกิมาตรฐานการเรยีนรู้การออกแบบและเทคโนโลย ีและมาตรฐานการเรยีนรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และเปลีย่นชื่อเป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2560
) ทัง้นี้กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีเป็นกลุ่มสาระทีช่่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ  มาใช้
ประโยชน์ในการท างานอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค์ และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชพี   รกัการท างาน  และมเีจตคตทิีด่ตี่อการท างาน   สามารถด ารงชวีติอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างพอเพยีง และมคีวามสุข  
ประกอบด้วยงานคหกรรม เกษตรกรรม ศิลปหตัถกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม โดยมุ่งหวงัให้ผู้เรยีนเกิด
สมรรถนะทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั กล่าวคอื  
1) ในระดบัประถมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครวั และ
ส่วนรวม ใช้วสัดุ อุปกรณ์และเครื่องมอืถูกต้องตรงกับลกัษณะงาน มีทกัษะกระบวนการท างาน มีลกัษณะนิสยัการ
ท างานทีก่ระตอืรอืรน้ ตรงเวลา ประหยดั  ปลอดภยั  สะอาด รอบคอบ และมจีติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม เขา้ใจ
การท างานและปรบัปรุงการท างานแต่ละขัน้ตอน มทีกัษะการจดัการ ทกัษะการท างานร่วมกนั ท างานอย่างเป็นระบบ
และมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มลีกัษณะนิสยัการท างานทีข่ยนั อดทน รบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ มมีารยาท และมจีติ ส านึกในการ
ใชน้ ้า ไฟฟ้าอย่างประหยดัและคุม้ค่า รูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัอาชพี รวมทัง้มคีวามรู ้ความสามารถและคุณธรรมทีส่มัพนัธ์
กบัอาชพี รายวชิาอุตสาหกรรมศกึษาทีจ่ดัในระดบัประถมศกึษาใชข้อบขา่ยของอุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไปและบูรณาการ
ร่วมกนัระหว่างงานคหกรรม เกษตรกรรม ศลิปหตัถกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อใหเ้กดิความตระหนักใน
ตนเองทัง้ในชวีติประวนัภายในบา้นและสงัคม และรบัรูบ้ทบาทของอาชพีต่างๆ   
2) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มุ่งพฒันาผู้เรยีนให้เขา้ใจกระบวนการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ ใช้
กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาและทกัษะการจดัการ มี
ลกัษณะนิสยัการท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลงังาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อและเห็น
ความส าคญัของการประกอบอาชพี วธิกีารหางานท า คุณสมบตัิที่จ าเป็นส าหรบัการมงีานท า วเิคราะห์แนวทางเขา้สู่
อาชพี มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการประกอบอาชพี และประสบการณ์ต่ออาชพีทีส่นใจ และประเมนิทางเลอืกใน
การประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด และความสนใจ  รายวิชาอุตสาหกรรมศึกษาที่จ ัดในระดบั
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มธัยมศกึษาตอนตน้ใชข้อบขา่ยทัง้อุตสาหกรรมศกึษาทัว่ไปและอุตสาหกรรมศกึษาเฉพาะ มกีารจดัรายวชิาเฉพาะทาง
อุตสาหกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้ ารวจความถนัดและความสนใจในอาชพีทางอุตสาหกรรม ส ารวจขอ้มลูต่าง ๆ ในบทบาท
อาชพีทางอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย ซึง่สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิในเพื่อการศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายหรอืการอาชวีศกึษา  
3) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มุ่งพฒันาผูเ้รยีนให้เขา้ใจวธิกีารท างานเพื่อการด ารงชวีติ สรา้ง
ผลงานอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะ
การแสวงหาความรู้ ท างานอย่างมีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช้พลงังานและทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและยัง่ยืน   
เขา้ใจแนวทางสู่อาชพี  การเลอืก และใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสมกบัอาชพี มปีระสบการณ์ในอาชพีที่ถนัดและสนใจ   
และมคีุณลกัษณะทีด่ตี่ออาชพี รายวชิาอุตสาหกรรมศกึษาทีจ่ดัในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายใชข้อบขา่ยอุตสาหกรรม






ภาพประกอบ 5  การจดัการเรยีนรูอ้ตุสาหกรรมศกึษาตามแนวทางหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ทีม่า : โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ฝ่ายมธัยม 
 
ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้ทางด้านอุตสาหกรรมศึกษาเพื่อการเสริมสร้างสมรรถนะให้เกิดกับผู้เรยีนนัน้ จาก
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และฉบบัปรบัปรุง 2560 ตลอดจนแนวโน้มการพฒันาสมรรถนะของ
ผู้เรยีนให้สอดรบักบัการเรยีนรู้ในศตสรรษที่ 21 มากยิง่ขึ้น การจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมร รถนะให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้รยีนควรมลีกัษณะส าคญั คอื มกีารก าหนดผลการเรยีนรูแ้ละเกณฑ์การปฏบิตัขิองผูเ้รยีนเพื่อใหเ้กดิสมรรถนะภายใต้
การวางแผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ชื่อมโยงกบัการวดัประเมนิผล ส าหรบัการจดัการเรยีนรูอ้งิสมรรถนะ มแีก่นส าคญัทีใ่ช้
เป็นแนวทาง ประกอบด้วย มุ่งหวงัให้ผู้เรยีนเกิดความก้าวหน้าในระดบัที่สามารถน าไปใช้และปฏิบตัิได้ สมรรถนะที่
คาดหวงัให้เกิดขึ้นระหว่างการจดัการเรยีนรู้ตามวตัถุประสงค์และรวมไปถึงการน าไปใช้ การสร้างองค์ความรู้ ต้องมี
ความชดัเจนและสามารถวดัประเมนิได ้ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นดา้นบวกกบัผูเ้รยีน ค านึงถงึความแตกต่างของแต่ละบุคคล
ดว้ยการจดัสรรเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้นี้การจดัการเรยีนรูอ้งิสมรรถนะสามารถด าเนินการไดห้ลากหลายตามศกัยภาพของ
สถานศกึษาโดยอิงพื้นฐานจากการจดัการเรยีนรู้เดมิ เช่น การปรบักิจกรรมต่อยอดเพื่อให้เกิดสมรรถนะ หรอืการชี้
น าไปสู่การน าไปใชใ้นชวิติประจ าวนัตามสมรรถนะทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรู ้ครอูุตสาหกรรมศกึษา
ควรมบีทบาทดงันี้ 
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1. มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีซึง่ประกอบดว้ย การรูค้วามตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน มคีวามสมัพนัธ์
และเขา้ใจนักเรยีน ช่วยฝึกอบรมใหน้ักเรยีนมรีะเบยีบวนิัย ส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามร่วมมอืและสามคัค ีมกีารพูดคุย
สื่อสารทีด่ ีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได  
2. มกีารวางแผนในการจดัเตรยีมการสอน มวีธิสีอนทีห่ลากหลาย เลอืกวธิสีอนทีเ่หมาะสม ใชเ้ทคนิค
การสอนทีเ่หมาะสม ใชส้ื่ออุปกรณ์ไดเ้หมาะสม จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและเหมาะสม สามารถขยายความ
และอธบิายประกอบการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม  
3. มีการเตรียมการในการจดัการชัน้เรียนและโรงฝึกงานที่เหมาะสม ดูแลความสะอาดและความ
เรียบร้อยในโรงฝึกงาน มีการจัดท าระบบบัญชีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงฝึกงาน 
จดัเตรยีมเครื่องมอืและอุปกรณ์ใหพ้รอ้มต่อการเรยีนการสอน ดแูลเครื่องความปลอดภยัในการเรยีนในโรงฝึกงาน 




สมัพนัธ์กบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในปัจจุบนั การพฒันาตนเองใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย เช่น การศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง การฝึกอบรมสมัมนา การเขา้ร่วมประชุมทางวชิาการ การพฒันาผลงานและการวจิยั เป็นตน้ 
การเสรมิสร้างสมรรถนะของผู้เรยีนอุตสาหกรรมศกึษา จะมีความแตกต่างกนั ตามแต่ละช่วงวยั และระดบั
หลกัสตูรดงันี้ (เปรื่อง กจิรตันี, 2530, หน้า 53-55) 
1. ระดบัประถมศกึษา เป็นช่วงอายุ 6-11 ปี ในระดบัการศกึษาภาคบงัคบั หลกัสูตรอุตสาหกรรม
ศกึษาในระดบัประถมศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น วชิางานประดษิฐ์ งานช่างและงานช่างในบา้น ซึ่งนักเรยีนทีเ่รยีนในวยันี้ยงั
ไม่มปีระสบการณ์ในการใชเ้ครื่องมอื การใชว้สัดุฝึก และไม่มปีระสบการณ์ดา้นงานช่างมาก่อน ดงันัน้จุดมุ่งหมายของ
การเรยีนในระดบัประถมศกึษากเ็พื่อการปูพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตขิองงานช่าง อนัจะส่งผลใหน้ักเรยีนมี
ความตระหนักในตนเองเกี่ยวกบังานบ้าน การใช้ชวีิตในสงัคม การใช้เครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ การปลูกฝังนิสยัในการ
ท างาน และเชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับการใช้ในชีวติประจ าวนัภายในบ้านและสงัคมได้ ตัวอย่างการจดัการเรียนรู้
อุตสาหกรรมศึกษาในระดบัประถมศึกษาได้แก่ การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการใช้เมาส์ส าหรบันักเรี ยนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1-3 ในรายวชิาคองพวิเตอร ์กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีของกลุ่มโรงเรยีนเมอืง
บางปู จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามรู้ มทีกัษะในการใชเ้มาส์และเป็นพื้นฐานในการเรยีนวชิา
คอมพวิเตอรใ์นขัน้สงูต่อไป (ปฏมิาพร ด่านนอก, สุวรรณา อนิทรน้์อย, ฐยิาพร กนัตาธนวฒัน์, 2562) 
2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ช่วงอายุ 12-14 ปี หลกัสตูรอุตสาหกรรมศกึษาทีเ่รยีนแบ่งเป็น 1) วชิา
งานช่างพืน้ฐานภายในบา้น ซึ่งเป็นวชิาพืน้ฐานทัว่ไปทีน่ักเรยีนตอ้งเรยีนรู ้นักเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ไดผ้่าน
การเรยีนวชิางานประดษิฐ์และงานช่างในระดบัประถมศกึษามาก่อนแล้ว จงึมปีระสบการณ์ในการใชเ้ครื่องมอื การใช้
วสัดุฝึก และไดร้บัการฝึกนิสยัในการท างานมาเบื้องต้น ดงันัน้จุดประสงค์ของการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นจงึ
เป็นไปเพื่อการเรยีนรู้เกี่ยวกบักิจกรรมงานช่างในบ้านและการน าไปใช้ในชวีติประจ าวนั และมุ่งสร้างความเขา้ใจถึง




โปรแกรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก ส าหรับชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 ของโรงเรียนพนัสพิทยาคาร โดยยึดทกัษะการจดัการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 (อนุสรณ์ ปิติวงษ์, 
สมเกยีรต ิตนัตวิงศว์าณิช, กฤษณา คดิด,ี 2563) 
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3. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ช่วงอายุ 15-17 ปี หลกัสูตรอุตสาหกรรมศกึษามกีารจดัการเรยีน
เพื่อมุ่งน าความรู้และทกัษะทางช่างอุตสาหกรรมไปใช้ในการประกอบอาชพี ทัง้นี้นักเรยีนได้ผ่านการเรยีนรู้งานช่าง
พื้นฐานในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นทัง้รายวชิาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมมาแล้ ว ดงันัน้รายวิชาที่เรียนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลายจงึมุ่งศกึษางานช่างทีเ่ฉพาะในแขนงวชิาต่าง ๆ เช่น งานช่างยนต์ งานช่างไฟฟ้า งานช่างโลหะ 
เป็นต้น โดยความรูแ้ละทกัษะทีเ่รยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะอยู่ในระดบัช่างผูช้ านาญงาน (Skill Craft man) 
ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนในระดบันี้ควรสอดคล้องและมคีวามสมัพนัธก์บัการน าไปใชแ้ละตอบสนองความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานเป็นส าคญั เนื่องจากเป็นวยัทีส่ามารถปฏบิตังิานในภาคอุตสาหกรรมไดเ้มื่อส าเรจ็การศกึษา  ตวัอย่าง
การจดัการเรยีนรู้อุตสาหกรรมศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายได้แก่ การจัดการเรยีนรู้งานช่างภายในบ้านของ
นักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่4 โดยการใชส้ื่อการเรยีนรูแ้บบปฏสิมัพนัธ์ดว้ยเทคโลยคีวามเป็นจรงิเสมอืน ของโรงเรยีนกุน
นทรีุทธารามวทิยาคม โดยยดึสมรรถนะดา้นคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารตามทกัษะในศตวรรษ
ที ่21 (ศุภรตัน์ โสดาจนัทร,์ ทนงศกัดิ ์โสวจสัสตากุล, ศริริตัน์ เพช็รแ์สงศร,ี 2563) 
4. การอาชวีศกึษา ระดบัประกระกาศนียบตัรวชิาชพี เป็นการจดัการศกึษาหลงัมธัยมศกึษาตอนตน้
เพื่อยกระดบัการศกึษาทางวชิาชพีโดยเน้นการเรยีนรูสู้่การปฏบิตัเิพื่อพฒันาสมรรถนะก าลงัคนระบฝีมอืใหส้อดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดแรงงาน ทัง้นี้สมรรถนะมุ่งพฒันาเฉพาะดา้น มกีารจดัการเรยีนรูต้ามศกัยภาพของผูเ้รยีนโดยมี
ความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน ตามความถนัดทางวิชาชีพ หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ประเภทวชิาอุตสาหกรรม มทีัง้สิ้น 24 สาขาวชิา เช่น สาขาวชิาช่างยนต์ สาขาวชิาช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นต้น แต่ละสาขาวิชาก าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพในด้านสมรรถนะ 
ประกอบดว้ยสมรรถนะแกนกลางโดยมอีงคป์ระกอบสมรรถนะทัง้ดา้นความรู ้เช่น การใชภ้าษาและการคดิวเิคราะห ์ดา้น
ทกัษะ เช่น ทกัษะการสื่อสารและการแกปั้ญหา  และดา้นความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรบัผดิชอบ  เช่น การ
แก้ไขปัญหาในงานอาชพี การพฒันาบุคลกิภาพ และสมรรถนะวชิาชพี โดยมอีงคป์ระกอบสมรรถนะทัง้ดา้นความรู ้เช่น 
หลกัการทัว่ไปของวชิาชพี กลกัการเลอืกใช้เครื่องมอื หลกัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านทกัษะ เช่น ทกัษะการ
ปฏบิตังิานพืน้ฐาน ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และดา้นความสามารถในการประยุกต์ใช้และ
ความรบัผดิชอบ เช่น การปฏิบตัิงานพืน้ฐานอาขพีในสาขาวชิาชพี ปฏิบตัิการเฉพาะในสาขาวชิาชพี เป็นต้น (ส านัก
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